










Single Shell. Silver Shell.
GearShell. Gear Shell Light
Golden Shell. Double Shell.












Vesipumppu, v. 1937 mallit.
Ohjaussimpukka.
Shell Water Pump Grease.





3000 Vesipumppu, v. 1938 mallit.
Ilmasuodatin, öljyssä kostu-
















Shell Wheel Bearing Grease
Shell Wheel Bearing Grease









Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: Ambassador Eight ja Six 6,6 1., Lafayette Six 5,7 I
? Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Rasvapuristin. Voitelukohdat:
Jousentapit, v. 1937 malleissa 11 Raidetanko 2
v. 1938 malleissa 13 Ohjausvälitanko 2
Kuningastappien alapäät 2 Kytkinpolkimen akseli 2
Öljykannu. Kaksi öljykuppia.





Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta.




Öljykannu. Vain yksi pisara.
Öljykannu. Pari pisaraa pyörijän alla olevaan huopaan.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,75 I.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 2,75 I.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: Ambassador Eight 2,8 1., Ambassador Six j
Lafayette Six 1,9 I.
Kierrettävä rasvakuppi kumpaakin pyörää kohti.
Puhdista laakerit ja täytä uudelleen.





Moottori: 6-syl. 3.834 cm3.
8-syl. 4.273 cm3.
Polttoainesäiliö: 75 I.
-Jäähdyttäjä: Ambassador Eight 16 I.








v. 1937 mallit Gabriel.




Ambassador Eight 7,00—16 1,85 ik.
Ambassador Six 6,25—16 1,9 ik.
Lafayette 6,00—16 2,0 ik.
NASH
AMBASSADOR EIGHT (3880)
AMBASSADOR SIX (3820)
LAFAYETTE SIX (3810)
1 937-38

